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dari  hukum  barat  mendapat  tandingan  dengan  munculnya  suatu  gerakan  yang 
mengkristal dan menyempal di dalam sebuah  lembaga, yaitu koperasi berdasarkan 
prinsip syariah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat‐Tamwil.  
Dengan  munculnya  koperasi  berdasarkan  prinsip  syariah  sebagai  sebuah 
gerakan yang menyempal  ini kontra hegemoni, maka perlulah dikaji  tentang: pola‐








dalam  hukum  Islam  dan  Fatwa  MUI,  norma‐norma  (dalam  hukum  positif)  yang 
mengatur  tentang  lembaga kuangan bank,  lembaga pembiayaan, persekutuan dan 
koperasi, dengan anasir dari hukum Islam yang lebih menonjol. 
 









hereditaded  from Western  law,  got  a counterpoint to the  emergence  of a 
movement  that crystallized in  the  institution, it  is  the cooperative based on  Syari’a 
principles, or better known as Baitul Maal wat‐Tamwil 
By the emergence of Syari’a cooperative as a counter movement, has broked 
this  hegemony,  so  it  is  necessary  to  be  assessed  on:  patterns  of  legal  relations 
between Al‐Khautsar cooperative with  its members, especially  in  the management 
of institutional aspects. 
The  study, based on doctrinal  approach has  the objective  to: describe  the 
legal  relationship  patterns  that  occur  between  Al‐Khautsar  Cooperative  with  its 
members, especially in the management of institutional aspects 
Norms are used  to  set  the  institutional aspects of Cooperative Al‐Khautsar 
shows a mixture of the norms contained  in the Islamic  law   and MUI Fatwa, norms 
(positive law) governing bank financial institutions, leasing institutions, partnerships 
and cooperatives , with elements of Islamic law are more prominent 
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